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 Assalammu’alaikum wr.wb 
 
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha 
Esa atas nikmat sehat dan rahmatnya yang menyertai proses penyusunan 
Laporan KKN ini sehingga dapat diselesaian tepat pada waktunya. Tidak lupa 
kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad 
SAW. yang telah mebawa kita dari jaman kebodohan menuju jaman yang 
penuh dengan ilmu seperti sekarang ini.  
Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak 
yang telah berjasa dalam pelaksaan KKN yaitu : 
a. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah mengijinkan 
KKN Universitas Ahmad Dahlan dilaksanakan di Bantul. 
b. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan. 
c. Ibu Dra. Endang Rachmawati, MM selaku Camat Banguntapan yang 





d. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala LPM, bapak Purwadi, M.Si., 
P.hD. selaku Kepala Pusat KKN, dan Task Force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melakukan pengabdian KKN kepada masyarakat di Glagah Kidul, 
Tamanan, Banguntapan. 
e. Bapak Drs. H. Pradopo selaku Ketua PRM Tamanan yang telah 
membantu dalam kelancaran KKN ini 
f. Bapak Sriyanto selaku Kepala Desa/Lurah Tamanan yang telah 
memberikan kemudahan kepada kami selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
berlangsung 
g. Bapak M. Ridwan selaku kepala Dusun Glagah Kidul, para Ketua RT di 
lingkungan Dusun Glagah Kidul serta masyarakat yang telah banyak 
membantu dan membimbing selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
berlangsung. 
h. Bapak Bambang Robi’in, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN 
Pada pelaksanaa KKN selama dua bulan ini, kami tidak lepas dari 
salah dan khilaf. Untuk itu kami memohon maaf kepada semua pihak dan 
atas ketidak maksimalan kami selama kegiatan KKN. Kami menyadari 
sepenuhnya bahwa dalam pelaksaan KKN ini banyak kekurangan, maka dari 
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